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SAMENVATTING
In dit proeÍschrift worden de resultaten beschreven van een
onderzoek, waarbij werd nagegaan op welke wijze de bloedbeeld-
veranderingen die na adrenaline ontstaan, tot stand komen. Hierbij
is speciaal aandacht geschonken aan de betekenis van de biinier en
de mi l t .
Het onderzoek werd geheel verricht met behulp van witte ratten.
De adrenalinebehandeling bestond uit een 4-tal subcutane injecties
van0,02 mg per 100 g l ichaamsgewicht. Bloed werd afgenomen aan
de staart en het effect van adrenaline werd vastgesteld 211 à 3 uur
na de laatste inspuiting. Om een indruk te verkri jgen van de activi-
teitstoestand van de bijnierschors werd bij een aantal dieren even-
eens 21f à 3 uur na de adrenalinebehandeling en bij contróledieren,
het ascorbinezuurgehalte van de bijnieren bepaald.
De eerste serie proeven werd ondernomen met het doel na te
gaan, of de ,,alarmreactie", die adrenaline opwekt, tot stand komt
door bemiddeling van hístamine. Het is namelijk bekend, dat adrena-
linetoediening een histaminaemlie doet ontstaan, welk verschijnsel
ook na verschil lende vormen van ,,stress" waargenomen wordt.
Staub vond, dat de histaminaemie, die na inspuiting van adrenaline
normaliter ontstaat, achterwege bli l ft, indien geli jkti jdig een anti-
histaminicum gegeven wordt. Van deze vondst maakten wij gebruik
om genoemde veronderstell ing te toetsen. Het antallergan bleek nièt
in staat de bijnieractivering, die adrenaline veroorzaakt, geheel of
gedeelteli lk te voorkomen, waaruit we afleiden, dat histamine niet
een noodzakeli jke tussenschakel is bij het opwekken van de hypo-
physestimulering, die aan de bijnieractivering voorafgaat. De
adrenalinebehandeling veroorzaakte, behalve een daling van het
ascorbinezuurgehalte, een lymphopenie en een granulocytose. Bij
geli jkti jdige toediening van antallergan trad de lymphopenie onver-
anderd op, de granulocytose was dan echter minder sterk. Het is
dus ook niet waarschijnli jk, dat de lymphopenie via histamine opge-
wekt wordt, terwij l de granulocytose daarentegen mogeli lk op de
een of andere wijze met histamine samenhangt.
Bll deze proeven werd slechts éénmaal bloed aÍgenomen; om het
efÍect van de adrenalinebehandeling vast te stellen werden de ge-
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gevens vergeleken met het bloedbeeld van onbehandelde dieren.
In de latere proeven werd het effect van adrenaline op het bloed-
beeld vastgesteld door twee maal bloed af te nemen, namelijk vóór
en ná de behandeling. Daarnaast werd tevens een contr6legroep in-
gespoten met physiologische zoutoplossing.
Bij de met adrenaline behandelde dieren werd een geringe lympho-
penie waargenomen. Deze bleek in sterke mate afhankeli jk te zijn
van het aantal lymphocyten, dat vóór de behandeling aanwezig was.
Bil de dieren met een hoog lymphocytenniveau ontwikkelde zich een
sterke lymphopenie, terwij l bij de dieren met een gering aantal
lymphocyten practisch geen verandering in het aantal lymphocyten
geconstateerd werd. Een overeenkomstig verschijnsel werd waar-
genomen bij de contróledieren. Hier ontstond practisch geen ver-
andering bij een hoog lymphocytenniveau, terwij l bij een laag niveau
een lymphocytose werd waargenomen. Een verklaring voor dit ver-
schijnsel werd niet gevonden.
In vergeli jking met de contróledieren veroorzaakte de adrenaline-
behandeling een duideli jke granulocytose. Bij de dieren behandeld
met physiologisch zout werd, ook wat de granulocyten betreft, weer
een soortgeli jke afhankeli lkheid van de uitgangsu'aarde geconsta-
teerd als bij de lymphocyten, Dit was niet het geval bij de met
adrenaline behandelde dieren.
Tevens werd opgemerkt, dat de adrenalinebehandeling een daling
van het ascorbinezuurgehalte veroorzaakte, hetgeen een bevestiging
was van de eerder verkregen resultaten.
Bii biinierloze en hypophyseloze dieren veroorzaakte de adrenaline-
behandeling geen significante veranderingen in de samenstell ing van
het witte bloedbeeld, waaruit we concludeerden, da,t de aanwezig-
heid van hypophyse en bijnier noodzakeli jk is voor het opwekken
van dit effect. Gezien het uitbli jven van een daling van het ascorbine-
zuurgehalte bij hypophyseloze dieren is de aanwezigheid van de
hypophyse ook noodzakelijk voor het opwekken van de bijnier-
activering.
Verder werd de invloed van pilocarpine op het bloedbeeld nage-
gaan. Het bleek, dat deze stof, die als parasympathicomimeticum een
antagonist van adrenaline is, dezelfde bloedbeeldveranderingen op-
wekte als adrenaline, Dit resultaat verklaarden we door aan te
neÍrÍen, dat beide stoÍfen niet op specifieke wijze, doch als alarm-
prikkels de veranderingen in het witte bloedbeeld veroorzaken.
Het sympathicolyticum dihydroergotamine was in staat de
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was in staat de
adrenalinelymphopenie te voorkomen, de granulocytose trad bij
geli jkti jdige toediening van deze stof echter onveranderd op. Deze
resultaten brachten aan het l icht, dat er tussen beide veranderingen
geen verband bestaat, hetgeen door de proeven met antallergan
reeds waarschijnli jk gemaakt was. Aangezien de daling van het
ascorbinezuurgehalte, die onder invloed van adrenaline normaliter
optrad, aanzienli jk geringer was indien eveneens D.H.E. toegediend
werd, concludeerden we tenslotte uit onze proeven, dat de lympho-
penie niet alleen afhankeli jk is van een intact hypophyse-bijnier-
systeem, doch ook hef directe geuolg is van verhoogde bijnieractivi-
teit. Tussen de granulocytose en de verhoogde bijnieractiviteit bli jkt
geen directe relatie te bestaan, het enige verband is, dat voor het
optreden van de granulocytose een intact hypophyse-bljniersysteem
noodzakeli lk sch.i jnt te zrjn.
Tenslotte werd getracht een verklaring te vinden voor het wissel-
vali ige karakter van de lymphocytenreactie, die bil de alarmreactie
optreedt. Het is bijvoorbeeld bekend, dat sommige vormen van
,,stress" een lymphocytose opwekken, terwij l ook in die gevallen een
bijnieractivering ontstaat. Ook in onze proeven met adrenaline bleek,
dat er, niettegenstaande een sterke stimulering van de bilnier, slechts
een geringe en wisselende lymphopenie optrad.
Na miltexstirpatie bleek de adrenalinelymphopenie aanmerkeli jk
sterker te zijn en de aard van dit ef fect in vergeli jking met de lympho'
penie bij de normale dieren \zie Íig. 1 ) bracht ons er toe te ver-
onderstellen, dat er onder de invloed van de adrenalinebehandeiing
een lymphocytenevacuatie uit de milt opgewekt wordt, die het
optreden van de lymphopenie ten dele maskeert. Deze veronderstel-
l ing werd g.esteund doordat we konden aantonen, dat de lymphopenie
bil normale dieren afhankeli jk is van de grootte van de milt. Bij
dieren met een grote milt bleek namelijk de lymphopenie geringer
te z i jn  dan b i jd ieren met  een k le ine mi l t  (z ie f ig .  3) .  Daar b i j  b i jn ier-
loze en hypophyseloze dieren adrenaline geen lymphocytose ver'
oorzaakte, meenden we te moeten aannemen, dat de lymphocyten-
evacuatie uit de milt eveneens via de bilnier opgewekt wordt. In het
laatste hoofdstuk zijn enige publicaties besproken, die het bestaan
van een dergeli jk miltef fect waarschilnli jk maken.
In een slotbeschouwing werd nader ingegaan op de betekenis van
de resultaten van de beschreven proeven en werd tenslotte getracht
de bloedbeeld veranderingen, die in de alarmreactie optreden, in een
schema samen te vatten.
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